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1. Le Rappel des Oiseaux
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#
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œ
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œ
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¨
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œ œ œ
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¨
&
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#
#
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62 œ œ œ jœ œ œ œ jœJœ
v
œ
-
Jœ
v œ-
œ> œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ&
œ œ .œ> .œœ
v
œ œ œ œ œ œ œ
œ#> œ œ œ
œœœ œ œœœ œ# œœœ
œœœœœœœœ œ
&
&
#
#
64 .œ- œn œ œœ œ œ œ œ œb œ œ
œ œn œ œ .œ
œ jœ œ œ œ jœ
?
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œ œ œ œ
œ œ œ œ
&
?
#
#
f
f
66 œ> jœ œ œ œ œ¨ œ
.œ>
.œ-
œ- œ œ œ œ œ> Jœ
.œ>
jœÿ
œ-&
œ- œ œ œ
œ¨ œ
œ œ œ> jœ œ œ œÿ
jœ
œ^ œ œ œ œ ..œœ>
œ œ ..œœ œ>
jœ? &
..˙˙
œ œ œ
jœ .œ
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#
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74 .œ> œ œ œ œ^ œ
œ> œ œ œ# œ œ œn œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ^ œ œ> œ œ œ^ œ
œ- œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
&
?
#
#
76 jœ
> œ- .œ-.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ^ œ œ œ œ œ# œ œ
jœ œ
œ œ
>
.œ-
.œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œn œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
&
?
#
#
78 œ œ .œ>
œ œ .œ-
‰
œ^ œ œ œ œ
œ ≈ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ
.> .>
œ œ .œ>
œ œ .œ-
‰
œ^ œ œ œ œ
œ ≈ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ
.> .>
&
?
#
#
80 œ œ .œ- œ œ .œ-
‰
œ
œ ‰
œ
œ
œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ.> .>
œ œ .œ- ‰ œ œ œ^
‰
œ
œ œ- J
œœ
œ ≈ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ
.> .>
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.œ ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
&
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#
#
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86 .œ œ œ œ´ œ´ œ
œ œ œ´
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
3
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œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ
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&
?
#
#
88 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ> œœ
¨ œ œœœn > œœœœ
¨
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œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ>
œœœ> œœœ# > œ œœ
> œœœ¨
&
?
#
#
90 œ œ œ
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¨
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#
94 œ œ .œ> .œœ
v
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>
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ&
&
&
#
#
95 .œ- œn
^
œ œœ œ œ œ œ œb œ œ
œ œn œ œ .œ
œ jœ œ œ œ jœ
?
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œ
^
œ œ œ
œ œ
^
œ œ
&
?
#
#
97 .œ .œœn Jœ œ J
œ œ œ
œ œ
œn œ œb œ
.˙
.œ .œœn Jœ œ J
œ œ œ
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#
#
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œ œ
œn
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œ œ œ^
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œ œ
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œ
œn œ œ œ
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#
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œn œ
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œ
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œ
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#
#
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œn œ œ
Jœ œ
œ œœœn
œ œ
œn
œ œb œ.˙ & ?
œn
œ œ œ^
œ.
œ œ
. œ^ œ.
œ
œn œ œ œ
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œ œn œ
Jœ œ
jœ œ œ
œ œb œn
œ œ œ
jœ.˙ &
&
&
#
#
112 œ^ œn œ œ œ^ œn
œ^ œ œ œ œ^ œ
œ œ œ œ
œn œ.˙
.œ .œœn Jœ œ J
œ œ œ
œ œ
œn œ œb œ
.˙
.œ .œœn Jœ œ J
œ œ œ
œ œ
œn jœb œ jœ
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&
&
#
#
115 ≈ œn œ œ œ œ œn jœb œ œ.œ .œ
œ jœ .œ.œ œb œ œ œ œ
≈ œ œ œb œn œ jœ œ.œ œ Jœ
œ jœb .œ.œ œ œb œ œn œ
≈ œ œn œ œ œ œ
-
œ œ.œ J œ
œ
jœn .œ. œ œb œ œ œ œ
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